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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Экономическая история является одной из трех (наряду с экономической 
теорией и историей экономических учений) базовых учебных дисциплин, 
составляющих основу профессионального высшего экономического образования. 
Она имеет дело с отражением на языке науки реальной экономической деятельности 
ушедших поколений людей. 
С тех пор, когда в начале XIX века Г.Ф.В. Гегель представил весь природный, 
общественный и духовный мир в виде процесса, наука перешла от изучения 
отдельных явлений к изучению процессов. Уже стало достоянием истории то время, 
когда научный, технический и социальный прогресс определялся формулой 
«Знание--сила»! XXI век руководствуется формулой « Мышление–могущество»! и 
еще более формулой-- «Скорость могучего мышления решает все»! 
В предлагаемой программе экономическая история осмыслена в виде 
мирового экономико-исторического процесса хозяйственной деятельности людей. 
Цель преподавания курса «Экономическая история» состоит не столько в том, 
чтобы учить студентов запоминать факты и даты экономической истории, сколько в 
том, чтобы через мировой экономико-исторический процесс, включающий в себя 
эти факты и обозначенные историками важнейшие его даты, учить студентов  
думать, сформировать у них системное экономико-историческое мышление, 
сориентировать студентов в выборе главных и существенных форм экономических 
отношений, использовавшихся людьми в своей хозяйственной деятельности в 
предшествующие эпохи, что будет способствовать лучшему пониманию 
экономической теории и истории экономических учений. 
Учебная задача. Добиться того, чтобы студенты: 
Осмыслили и поняли: 
 объективные и субъективные условия экономико-исторического 
развития стран,  
 внесших наибольший вклад в развитие мировых цивилизаций; 
 общие закономерности развития мирового экономико-исторического 
процесса и   
  преломление этих закономерностей в виде особенностей развития 
отдельных стран под воздействием существовавших в этих странах различных 
объективных и  
 субъективных условий (природных, демографических, технико-
технологических, 
  экономических, политических, правовых, нравственных, эстетических, 
  религиозных, философских, идеологических); 
 хронологию важнейших экономико-исторических событий в Беларуси и 
зарубежных  странах;  
▪        место и роль экономико-исторического мышления в профессиональном 
образовании  
• экономиста и в разработке стратегии экономического развития 
Беларуси. 
Приобрели силу ориентировки в мировом экономико-историческом 
процессе. 
            Умели с пониманием дела: 
 изучать и исследовать общие закономерности и особенности экономико- 
 исторического развития той или иной страны и мирового экономико-
исторического процесса в целом; 
 использовать сформированное у себя экономико-историческое 
мышление для более глубокого понимания важнейших положений экономической 
теории и истории  экономических учений; 
 быть способными принять участие в разработке программы 
экономического развития Республики Беларусь и критически оценивать другие 
программы того же рода. 
Программа курса «Экономическая история» рассчитана на 72 часа занятий, в 
том числе 34 часа аудиторных занятий.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
№ 
п/п Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные 
Самост. 
работа Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. КСР 
1. Тема 1. Постижение предмета экономической 
истории. 2    2 
2. Тема 2. Общие закономерности возникновения 
и развития разумного хозяйствования в период 
первобытно-родового способа производства. 
Начало  экономико-исторического процесса. 
2    2 
3. Тема 3. Особенности первобытно-родового 
хозяйствования   народов Древней Руси и 
народов Востока. 
 2   4 
4. Тема 4. Общие закономерности развития 
экономико-исторического процесса в период 
рабовладельческого способа производства 
2    2 
5. Тема 5. Особенности  рабовладельческого 
хозяйствования в странах Востока и Запада.  2   2 
6. Тема 6. Общие закономерности развития 
экономико-исторического процесса в период 
феодального способа производства. 
2     
 7. Тема 7. Особенности  феодального 
хозяйствования народов Запада, Беларуси, 
России и народов Востока. 
 4   4 
8. Тема 8. Общие закономерности развития 
экономико-исторического процесса в период 
капиталистического способа производства 
4     
9. Тема 9. Особенности  капиталистического 
хозяйствования в странах Запада, России и 
Беларуси. 
 4   4 
10. Тема 10. Общие закономерности развития 
экономико-исторического процесса в период 
государственного национал-социалистского 
способа производства 
2    2 
 Тема 11. Особенности монополистического 
хозяйствования в США, Западной Европе и 
Японии. 
 2   6 
12. Тема 12. Общие закономерности развития  
экономико-исторического процесса в период 
государственного интернационал- 
коммунистического способа производства 
2    6 
13. Тема 13.Особенности  планового 
хозяйствования в СССР и в союзной ему БССР.          2   4 
14. Тема 14. Хозяйственно-историческая 
ретроспектива—основа проникновения 
мыслью в будущее 
2     
                         Итого: 72 18 16   38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.       
Учебное 
пособие.  
 
 
(1,2, 3, 5, 6, 10, 18) 
 
Самостоятель-ная 
работа.  
Тема 1.Постижение предмета экономической истории. 
1.1.Необходимые знания из Системной философиии.  
1.2.Алгоритм представления любого объекта исследования   
      в виде «объекта-системы». 
1.3.«Постижение-система» и ее «первичные» элементы 
1.4..Построение определения предмета экономической  
      истории как объекта- системы.  
1.5. Периодизация экономической истории. 
. 
2 
 
2.  
Тема 2. Общие закономерности возникновения и 
развития разумного хозяйствования в период первобытно 
             -родового способа производства. 
2.1.Начало разумного хозяйствования. 
2.2.Общая характеристика хозяйства первобытно-родовой    
      Общины. 
2.3 Всесторонний кризис присваивающего хозяйства и 
      системный трансгресс родовой организации общества. 
2..4.Неолитическая революция как способ реализации 
      трансгресса: переход к производящему хозяйству. 
2.5 Переход от каменных к  металлическим орудиям труда. 
      Появление прироста продукции и бифуркация процесса 
      хозяйственной эволюции. 
2.6.Оформление  прибавочного продукта. Раскол 
первобытно- 
      родового общества и погружение «низов» в неожиданную   
     для них  «систему дикого рабства». Начало экономико- 
     исторического процесса. 
 
Тема 3. Особенности первобытно-родового 
хозяйствования народов Древней Руси и народов Востока. 
3.1. Особенности первобытного хозяйствования народов 
Древней Руси. 
3.2. Особенности первобытного хозяйствования народов  
      Востока. 
3.3.Первобытно-родовое хозяйство Древней Греции и Рима.  
3.4.Единство и различие первобытного хозяйствования 
народов   Востока и Запада. 
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Учебное 
пособие 
Конспект  
лекций 
 
 
(1,3, 4, 5, 7, 9, 12, 
13, 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4, 11, 3, 5, 6, 7, 
14)  
 
 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опрос. Дискуссия. 
Тема 4. Общие закономерности развития экономико- 
              исторического процесса в период 
              рабовладельческого способа производства. 
4.1.Генезис рабовладения. Патриархальное рабство.                                                   
4.2.Образование государств. Возникновение армии, тюрем, 
      общественных работ и налогов 
4.3.Антиобщинное законодательство: декларирование и 
защита 
      частной собственности. Табель о рангах. 
4.4.Лишение  общинника свободы и воли как способ 
соединения 
      его рабочей силы со средствами производства. 
4.5.Источники поступления рабов. Роль  ростовщиков в этом 
      деле. Пределы роста долгового рабства. 
4.6.Переход от патриархального  рабства к классическому 
2    Конспект 
лекций. 
Учебное 
пособие. 
(3, 5, 6, 12, 13) Самостоятельная 
работа. 
       рабству. Расцвет рабовладения. 
4.7.Рабовладельческая рента как общая форма присвоения 
      прибавочного продукта и ее виды. Основной 
экономический 
      закон -- закон движения рабовладельческого способа 
      производства.  
4.8.Системный кризис и падение рабовладельческого способа 
      производства. Система колоната. 
5. Тема 5. Особенности  рабовладельческого хозяйствования 
               в странах Востока и Запада. 
5.1 Особенности рабовладельческого хозяйствования 
       в Древнем Египте, Древнем Двуречье и  Древней Индии. 
5.2.Рабовладельческое хозяйствование в Древнем  Китае.. 
5.3.Особенности рабовладельческого хозяйствования   
      в Древней Греции. 
5.4.Рабовладельческое хозяйствование в Древнем  Риме. 
  
2 
  Учебное 
пособие. 
. 
(3, 6, 7, 9, 13, 
14,15)  
 
Самостоятель-ная 
работа. Опрос 
Самостоятельная 
работа. Беседа. 
Опрос. 
6. Тема 6. Общие закономерности развития экономико- 
               исторического процесса в период  
              феодального способа производства. 
6.1. Генезис феодализма. Способ соединения рабочей силы  
       крестьян с землей и другими средствами производства 
      феодала. 
6.2.Феодальная земельная рента как общая форма присвоения  
       прибавочного продукта и ее конкретные формы. 
Основной 
       экономический закон – движения феодального способа 
       производства. 
6.3. Средневековый город и его роль в создании условий  
       зарождения капитализма. 
6.4. Всесторонний кризис позднего феодализма и его 
системный 
       трансгресс с погружением «низов» в дикую  
       протобуржуазную, а затем и буржуазную «систему 
наемного 
      рабства». 
2    
Конспект 
лекций. 
Учебное 
пособие. 
(3, 5, 6, 7, 13, 15) Самостоятельная 
работа. 
7. 
 
Тема 7. Особенности  феодального хозяйствования  
              в странах Запада, Беларуси и России. 
.7.1.Генезис феодализма в Королевстве франков. Франция 
как страна классического феодального хозяйствования.. 
Французская  сеньория. 
7.2 Феодальное хозяйствование в Англии.  
       Манориальная система. 
7.3Особенности германского  феодального  хозяйствования . 
7.4. Особенности японского феодального хозяйствования. 
7.5. Генезис и развитие феодализма в Беларуси. Белорусская  
      феодальная держава – Великое княжество Литовское: 
      экономика, политика, право. Валочная памера. 
7.6. Особенности развития феодализма в России. Поместная  
         система. 
 4 
 
  Учебное 
пособие. 
Конспект 
лекций.  
(3, 5, 6, 7, 9,13, 14) 
 (4, 5, 11) 
Самостоятельная 
работа. Беседа. 
Опрос 
 
8 Тема 8. Общие закономерности развития экономико- 
               исторического процесса в период 
               капиталистического способа производства 
8.1. Генезис капитализма. Аграрный переворот. Способ  
         соединения рабочей силы со средствами производства. 
8.2. Три формы развития капитализма в промышленности. 
8.3. Прибавочная стоимость, или общая форма присвоения  
       прибавочного продукта, и ее конкретные формы. 
8.4. Основной экономический закон и закон  экономического  
       движения капиталистического способа производства. 
8.5. Сущность капитала. Концентрация, децентрализация и 
       централизация капитала. Образование  Акционерных 
       обществ. Эпоха господства промышленного капитала.  
8.6. Возникновение монополий и финансового капитала. 
       Начало эпохи господства финансового капитала и 
       финансовой элиты. 
8.7. Противоречие между накоплением капитала и духовно- 
       нравственной деградацией буржуазного общества. 
8.8. Раскол капиталистического мира на две 
противоположные 
       системы и хаотизация мировых экономических 
отношений. 
    Конспект  
лекций. 
Учебное 
пособие 
(3, 5, 6, 7, 8, 12,13)  Самостоятельная  
работа. 
9 Тема 9. Особенности капиталистического хозяйствования 
              в странах Запада, в России и Беларуси. 
9.1. Особенности голландского и английского 
        капиталистического  хозяйствования. 
9.2. Своеобразие французского   капиталистического  
       хозяйствования. 
9.3. Экономическая отсталость Германии в начале XIX в.  
       Прусский путь капиталистического хозяйствования в  
       сельском хозяйстве. Образование Германской империи. 
9.4. Особенности  американского капиталистического 
       хозяйствования. Американский путь капиталистического 
       хозяйствования в сельском  хозяйстве. 
9.5. Особенности капиталистического хозяйствования в 
       Японии. 
9.6.Особенности генезиса и развитие капитализма в России. 
      Прусский путь развития капитализма в сельском 
хозяйстве  
      России. 
9.7. Отмена крепостного права в Российской империи и 
развитие капитализма в Беларуси. Переориентация сельского 
хозяйства с развития земледелия на развитие 
животноводства.  
9.8. Строительство железных дорог и промышленный 
переворот  
        в Беларуси.  Появление банков, образование 
акционерных  
        обществ и возникновение монополий в Беларуси. 
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Учебное 
пособие 
(3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13) 
Самостоятельная  
работа. Беседа. 
Опрос. 
10. Тема 10. Общие закономерности развития экономико- 
               исторического процесса в период 
государственного 
               национал-социалистского способа производства. 
10.1. Генезис государственного национал-социалистского 
         способа производства. Государственный национал- 
         социализм межвоенных Германии, Италии и Японии 
как  
         первая и простейшая форма проявления мирового 
         национал- социализма. 
 10.2. Рост могущества финансового каптала и его 
сращивание с 
         силой государственного аппарата. 
10.3. Контролируемое производство, распределение и  
         присвоение мирового дохода (динамической ренты) как 
         основной экономический закон государственного 
         национал-социалистского способа производства. 
10.4. Образование и рост под крылом «нации-государства»  
2    Учебное 
пособие.  
(3, 5, 6, 7, 12, 13) Самостоятельная 
работа 
         транснациональных корпораций. 
10.5. Закономерное превращение «экономики вещей» в  
         «экономику знания». 
10.6. Проблема контроля мировой финансовой элитой 
резервов  
         интеллекта в нациях-государствах. Создание  
финансовой  
         элитой «мировой паутины» (Интернет).  Подготовка  
         нового системного трансгресса, связанного с 
демонтажем  
        нации-государства и погружением мировой экономики и  
        «человечества-толпы» в национал-социалистскую 
сетевую 
        «систему счастливого рабства».  
10.8. Неизбежное при этом  нарушение  космической 
гармонии 
         на Земле и пути ее восстановления.         
11 Тема 11. Особенности  государственного национал- 
                социалистского хозяйствования  в его трех 
                мировых центрах. 
11.1. Первая мировая война и «вмешательство» нации- 
         государства в свою экономику.  
11.2. Возрастание роли США в межвоенный период. 
11.3. Национал-социализм в Германии, Италии и Японии в  
         межвоенный период как исходная, простейшая форма  
         проявления сути государственного национал- 
        социалистского способа производства. Взращивание  
        германского фашизма мировой национал-социалистской  
       «финансовой элитой».  
11.4.Вторая  мировая война. Разгром Советским Союзом  
        германского фашизма. 
11.5. Новая экономическая политика государственного  
         национал-социализма после Второй мировой войны: его   
        усложнение и камуфляж под видом   «демократизации»  
и  
        «социального обеспечения» жизни своих народов (за 
счет  
        стран «третьего мира») (1945-1975гг.).  
11.6. Формирование трех мировых центров национал- 
         социализма и их противостояние остальному миру. 
11.7. Планы демонтажа «наций-государств» ( с учетом опыта 
демонтажа СССР) и осуществления нового(третьего) 
системного трансгресса с погружением «человечества-
толпы» в национал-социалистскую сетевую организацию     
экономики и общества, т.е.  в «систему счастливого рабства». 
Угроза глобофашизма. 
 2   Учебное 
пособие 
(3, 5, 6, 7, 12, 13) Самостоятельная 
работа. Дискуссия 
12. Тема 12. Общие закономерности развития экономико- 
                исторического процесса в период 
государственного 
                интернационал-коммунистического способа  
                производства. 
12.1. Труд как субъективная сущность частной собственности: 
          их единство и различие. Генезис государственного 
          интернационал-коммунистического способа 
производства. 
          Коммуныи политика «военного коммунизма» как первая 
и 
          простейшая форма проявления мирового  
интернационал- 
          коммунизма. 
12.2. Революционное превращение индивидуальной и 
         акционерной частной собственности на землю и на 
         созданные человеком средства производства во всеобщую 
         частную, т.е. общенародную собственность. 
12.3.Способ соединения интеллекта работников со всеобщими 
         частными (общенародными) средствами производства. 
12.4. Противоречие между интернациональными целями и 
        организацией общества в форме «нации-государства». 
        «Отмирание» государства как эволюционный способ его 
         разрешения на пути разрушения государств и наций. 
12.5. Основное противоречие государственного 
интернационал- 
         коммунистического способа производства. 
        Интеллектуальная революция как способ его 
        эволюционного разрешения  на пути созидательного 
        творчества нации и государства. 
12.6. Основной экономический закон государственного 
         интернационал-коммунистического способа 
производства в 
         процессе эволюции: а) на пути разрушения государства и 
         нации, б) на пути созидательного творчества нации и 
         государства. 
12.7. Торможение «управленческой элитой» вызревания 
         предпосылок интеллектуальной революции в обществе. 
         Возможная гибель государственного интернационал- 
          коммунистического способа производства по этой 
          причине. 
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   Учебное 
пособие 
(3, 4, 5, 6, 11, 12, 
13) 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
14. 
Тема13. Своеобразие государственного интернационал- 
        коммунистического планового хозяйствования в СССР  
        и в   государствах-создателях Совета Экономической  
        Взаимопомощи.           
13.1.. Коммуны и «военный коммунизм» как исходная,  
          простейшая форма проявления сути  государственного 
         интернационал-коммунистического способа производства. 
13.2. Кризис и голод 1921 г. Образование СССР. Новая 
         экономическая политика (НЭП) как временная 
         экономическая уступка буржуазной «элите». Нэповская 
         денежная реформа 1922 – 1924 гг. Смерть В.И. Ленина 
         (21.01.1924 г.). 
13.3. Преемство власти в СССР И.В.Сталиным и его 
          становление «хозяином государства». Борьба с Троцким и 
          троцкизмом. Курс на укрепление государственности,  на 
          индустриализацию страны и на плановое ведение 
          хозяйства. Коллективизация сельского хозяйства. 
          Культурная  революция. Конституция СССР 1936 г. 
13.4. Экономическое развитие СССР накануне Второй мировой 
          войны и борьба Советского правительства за мир на Земле. 
13.5. Вероломное нападение нацистской Германии на СССР 
          (22.06.1941 г.). Экономика СССР в годы Великой 
          Отечественной войны (1941-1945 гг.). Победа СССР в 
          Великой Отечественной войне (9.05.1945 г.). Новые 
          коварные планы мировой национал-социалистской элиты  
          по отношению к  СССР и его народам. 
13.6. Восстановление народного хозяйства  СССР (1945-1950гг.). 
         Становление СССР ядерной и космической державой. 
          Работа И.В. Сталина «Проблемы социализма в 
         СССР» (1952г.). Смерть И.В.Сталина (5.03.1953г.). 
13.7. Приход к власти Никиты Сергеевича Хрущева. Замена 
         института «хозяин государства» институтом 
        «государство—хозяин» («коллективным руководством»). 
        Замена социалистического домостроительства – 
        либеральным доморазорительством. Снижение темпов    
        роста производства в СССР-- результат деятельности 
       «при-хрущевского коллективного руководства». 
13.8. Приход к власти Леонида Ильича  Брежнева.  
        Торможение экономического роста СССР— 
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Конспект 
лекций. 
Учебное 
пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
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Самостоятельная 
работа. Беседа.. 
 
 
 
 
. 
         результат деятельности «при-брежневского 
         коллективного руководства». 
13.9. Приход к власти Михаила Сергеевича Горбачева. Полный 
          развал планового хозяйства СССР, ликвидация КПСС, 
         Объединения Варшавского Договора, Совета 
         Экономической Взаимопомощи, Советского Союза и 
         «мировой системы социализма» как результат деятельности  
        «при-горбачевского коллективного руководства». 
 
 
Тема 14. Хозяйственно-историческая ретроспектива—основа 
                проникновения мыслью в будущее 
14.1 Всемирный хозяйственно-исторический процесс. 
        Хозяйственная деятельность людей как их 
        жизнедеятельность во всех ее проявлениях. Три 
        исторические формы хозяйствования 1) работа, 2) труд, 
        3) созидание. 
14.2. Модель хозяйственной деятельности  русской  
        цивилизации, основанной на триаде: духовность – 
        хозяйственность-народность». 
14.3. Кризис присваивающего хозяйства (25 тыс.—8 тыс. лет до  
        н.э.). I-ый социальный системный трансгресс 
        осуществленный Глобальным Предиктором: погружение 
        простых общинников в «систему дикого рабства». 
        Неолитическая революция как средство его реализации. 
        Возникновение прибавочного продукта и экономической 
        деятельности. Начало все мирного экономико- 
        исторического процесса и постепенное подчинение им себе 
        хозяйственной деятельности.  
14.4. Позднеантичный кризис. Устранение двойным ударом  
        (внутренних и внешних сил) прогнивших позднеантичных 
        господствующих групп вместе с их системой и 
        цивилизацией. 
14.5. Кризис позднего феодализма (1453-1648гг.). 
        II-й социальный  системный трансгресс : погружение 
        крепостных крестьян и ремесленников в «систему 
        наемного рабства». Буржуазные политические, аграрные и 
        промышленные революции как средство его реализации. 
        Возникновение и развитие англо-саксонской формы 
        всемирного экономико-исторического процесса. 
14.6. Культивирование хозяйственной деятельности «русской 
        цивилизацией» в целях народо- и природосбережения 
        саксонской цивилизацией» в целях наживы. Борьба двух 
        видов деятельности и двух цивилизаций. Деформация 
        всемирного хояйственно-исторического процесса и 
        заражение его «вирусом» наживы со стороны «англо- 
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Научная 
литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12, 13, 16, 17, 18) 
        саксонкой цивилизации». 
14.7. Кризис мирового национал-социализма (современного 
         анти-капитализма). Подготовка нравственно и духовно 
         прогнившей мировой финансовой элитой 
        III-его социального системного трансгресса: погружения 
        человества  в национал-социалистскую социально- 
        экономическую сеть («систему счастливого рабства») со 
        всеобщим «чипированием» людей и  полным 
        освобождением их от последних остатков нравственности и          
         духовности. Саентологическая революция и специальное 
          создание «узлов обстоятельств», вынуждающих людей 
          залезать в эту сеть как средства  его реализации. 
          Неизбежный всемирный провал этой сумасбродной затеи. 
14.8. Обращение « русской цивилизации» к своим древним 
          корням  как противоядие ее вовлечению в национал- 
          социалистскую экономическую сеть («систему 
          счастливого  рабства»). Интеллектуальная революция как  
          способ освобождения хозяйствования из-под ярма 
          экономической деятельности. 
14.9.Торжество всемирного хозяйственно-исторического 
         процесса. Эволюция хозяйствования по пути от 
         «экономики вещей» через «экономику знания» к 
        «хозяйству знания». 
14.10. Нравственное  хозяйственное развитие и духовное 
         преображение русов и всего человечества. 
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зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1975. 
16. Адамович Т.И. Системная трансформация структуры 
воспроизводственного процесса       в народном хозяйстве Беларуси на пути к 
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глобальной       политической экономии в свете системной философии. /Карповские 
научные чтения:Сб. науч. ст. Выпуск 6. В 2-х частях. Часть 1. Мн.: Изд. 
«Белорусский Дом печати»,  2012. С. 6-12. 
                                                                            ПЛАНЫ 
проведения семинарских занятий  по дисциплине «Экономическая 
история»  для студентов 1-х курсов  специальностей «Экономическая теория» и 
«Экономика». (Дневная  форма обучения). 
 
 
Тема 3.Особенности первобытно-родового хозяйствования народов 
Древней Руси,              народов Запада и  народов Востока. (2 часа). 
3.1. Особенности первобытно-родового хозяйствования народов Древней 
Руси. 
3.2. Особенности  первобытно-родового хозяйствования народов Востока 
(Древнего Египта, Древнего Двуречья, Древней Индии и Древнего Китая). 
3.3. Особенности первобытно-родового хозяйствования Древней Греции и 
Древнего Рима. 
3.4. Единство и различие первобытно-родового хозяйствования народов 
Древней Руси,       Запада и Востока. 
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Мн.: Экоперспектива, 2002. 
5 История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  
М.:        ЮНИТИ, 1999. 
6. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до 
наших дней./ Перев. с англ. М.: РОССПЭН, 2001. 
7. Фицджеральд Ч.П. История Китая/ Перев.с англ.—М.:  ЗАО 
“Центрполиграф”, 2005. 
8. Экономическая история зарубежных социалистических стран 
(дореволюционный период)/Под ред. Ф.Я. Полянского.— М.: МГУ, 1977. 
 
Тема.5. Особенности рабовладельческого хозяйствования в странах 
Востока и Запада. 
                                                                  (2 часа). 
 
5.1. Особенности рабовладельческого хозяйствования в Древнем Египте, 
Древнем         Двуречье и Древней Индии. 
5.2.  Своеобразие рабовладельческого хозяйствования в Древнем Китае. 
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5.3.  Классический характер рабовладельческого хозяйствования в Древней 
Греции. 
5.4.  Своеобразие классического рабовладельческого хозяйствования в 
Древнем Риме. 
                                                  Литература. 
1. Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и В.А. Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
2. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  
М.:       ЮНИТИ, 1999. 
3. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до 
наших дней./ Перев. с англ. М.: РОССПЭН, 2001. 
4. Фицджеральд Ч.П. История Китая/ Перев.с англ.—М.:  ЗАО 
“Центрполиграф”, 2005. 
5. Фурсов Андрей. Капитал(изм) и Модерн—схватка скелетов над 
пропастью.//Наш       современник.--№ 8.— 2009. 
6. Экономическая история зарубежных социалистических стран 
(дореволюционный 
период)/Под ред. Ф.Я. Полянского.— М.: МГУ, 1977 
7. Хронология важнейших событий по курсу экономической истории 
СССР и      зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1975. 
 
      Тема 7. Особенности феодального хозяйствования в странах Запада, 
Беларуси и России. (4 часа)    
                                                                  Занятие  1-е (2 часа) 
 
7.1. Генезис феодализма в Королевстве франков. Франция как страна 
классического феодального хозяйствования. Французская сеньория. 
7.2. Особенности феодального  хозяйствования в Англии. Манориальная 
система. 
7.3. Своеобразие феодального хозяйствования в Германии. 
7.4. Особенности японского феодального хозяйствования.                                                                            
                                                  Литература. 
1. Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и В.А. Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
2. Экономическая история зарубежных стран /Под ред. В. И. Голубовича. Мн.:     
Экоперспектива, 2002. 
 3. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  М.:   
ЮНИТИ, 1999. 
4.Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших 
дней./ Перев.  с  англ. М.: РОССПЭН, 2001. 
                                          Занятие 2-е (2 часа). 
 
7.5. Своеобразие феодального хозяйствования в Беларуси. Белорусская 
феодальная держава – Великое  княжество Литовское: ее хозяйство, право, язык и 
мораль. Валочная памера. 
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7.6. Особенности феодального хозяйствования в России. Поместная система.                                            
                                                    Литература. 
1. Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и В.А.  Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
2. Экономическая история Беларуси: Учеб. Пособие./Под ред. В.И. 
Голубовича.—Минск:  Современная школа, 2007. 
3. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  М.: 
ЮНИТИ, 1999. 
       4.Тимошенко Т. М. Экономическая история России./Под. ред М.Н. 
Чепурина–М.: Информационно-издательский  Дом «Филинъ», 1998. 
 
      Тема 9. Особенности капиталистического хозяйствования в странах Запада, 
                                                  России и Беларуси. (4 часа). 
                                                   
                                                  Занятие 1-е. (2 часа).   
  9.1. Особенности голландского и своеобразие английского 
капиталистического хозяйствования. Англия как страна классического капитализма. 
  9.2. Особенности французского капиталистического хозяйствования. 
  9.3. Экономическая отсталость Германии в начале XIX века. Прусский 
способ          капиталистического хозяйствования в сельском хозяйстве. Образование 
Германской империи. 
  9.4. Своеобразие американского капиталистического хозяйствования. 
Американский способ капиталистического хозяйствования в сельском хозяйстве. 
  9.5. Особенности капиталистического хозяйствования в Японии. 
                                                      Литература.     
   1. Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и  В.А. Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
   2. Экономическая история зарубежных стран /Под ред. В. И. Голубовича. 
Мн.: Экоперспектива,2002. 
   3. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  М.: 
ЮНИТИ, 1999. 
   4. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших 
дней./ Перев. с англ. М.: РОССПЭН, 2001. 
   5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-
XVIII вв. Т. 3. Время мира./Перев. с франц.—М.: Прогресс, 1992 
    6. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны 
глобализации.—«Академия    управления», 2008. 
     7.Фурсов Андрей. Капитал(изм) и Модерн—схватка скелетов над 
пропастью.//Наш         современник.--№ 8.— 2009. 
                                                       Занятие 2-е. (2 часа). 
 9.6. Своеобразие российского капиталистического хозяйствования. 
Заимствование Россией         Прусского способа капиталистического хозяйствования 
в сельском хозяйстве. 
 9.7. Особенности капиталистического хозяйствования в Беларуси: а) 
переориентация сельского хозяйства с земледелия на животноводство; б) 
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строительство железных дорог, повлекшее за собой Промышленный переворот; в) 
появление банков, акционерных обществ и         монополистических объединений. 
                                                                         Литература. 
  1.  Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и В.А. Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
  2. Экономическая история Беларуси: Учеб. Пособие./Под ред. В.И. 
Голубовича.—Минск:       Современная школа, 2007. 
  3. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой. М.:  
ЮНИТИ, 1999. 
  4. Тимошенко Т. М. Экономическая история России./Под. ред М.Н. 
Чепурина–М.:        Информационно-издательский  Дом «Филинъ», 1998. 
 
Тема 11. Особенности государственного национал-социалистского 
«рыночного»  
                хозяйствования  в его трех мировых центрах.(2 часа). 
11.1.  Создание предпосылок и Первая мировая война. Вмешательство «нации-
государства» в экономику в интересах финансового капитала. Возрастание роли 
США в межвоенный           период (1918-1939гг.). 
11.2. Национал-социалистское хозяйствование в Германии, Италии и Японии в 
межвоенный период как первая, простейшая, фашистская форма проявления сути 
государственного  национал-социалистского способа производства. 
11.3. Вторая мировая война. Разгром Советским Союзом фашистской 
диктаторской формы          мирового национал-социализма. Провал попыток 
военным путем руками Гитлера  уничтожить национальные государства и 
объединить просеянные через «расовое сито»  народы в едином Тысячелетнем 
Рейхе. 
11.4. Новая социально-экономическая политика мирового государственного 
национал-         социализма после Второй мировой войны, ее усложнение и 
камуфляж под видом        «демократизации» и «социального обеспечения» своих 
народов за счет стран нищего Третьего мира. «Золотой век» «среднего класса» 
(1945-1975). 
11.5. Начало реализции мирными (а кое-где и не мирными) способами планов 
демонтажа         «среднего класса» и «наций-государств» (с учетом опыта демонтажа 
СССР) осуществления Третьего системного трансгресса  по погружению  
«человеческой толпы» в  национал-социалистскую сетевую организацию экономики 
и общества, то есть в «систему счастливого рабства». 
                                                              Литература. 
 1. Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и В.А.Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
2.  Экономическая история зарубежных стран /Под ред. В. И. Голубовича. 
Мн.: Экоперспектива,     2002. 
3. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  М.: 
ЮНИТИ, 1999. 
4. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших 
дней./  Перев. с англ. М.: РОССПЭН, 2001. 
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5. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны глобализации.—    
«Академия   управления», 2008. 
6. Фурсов Андрей. Капитал(изм) и Модерн—схватка скелетов над 
пропастью.//Наш   современник.--№ 8.— 2009. 
Тема 13. Своеобразие государственного интернационал-
коммунистического планового  хозяйствования  в СССР и государствах-
создателях Совета                                                   Экономической Взаимопомощи. 
(2 часа). 
13.1. Генезис государственного интернационал-коммунистического способа 
производства.         Коммуна и политика «военного коммунизма как первая, 
простейшая форма его проявления.  
13.2.Кризис и голод 1921 года. Образование СССР (30.12.1922г.). Новая 
экономическая политика  (НЭП).  Нэповская денежная реформа 1922-1924гг. Смерть 
В.И. Ленина (21.01.1924г.). 
13.3. Преемство власти в СССР И.В. Сталиным (1924-1953гг.). Борьба с Л.Д. 
Троцким и          троцкизмом. Курс на: 1) укрепление государственности; 2) 
индустриализацию;3) коллективизацию; 4) плановое ведение хозяйства; 5) 
культурную революцию. Принятие           первой Конституции СССР (5. 12. 1936г.). 
13.4. Экономическое развитие народного хозяйства СССР в предвоенное 
десятилетие (1929-1939гг.). Борьба Советского правительства за предотвращение 
войны. Договор с         фашистской Германией о ненападении (29.08.1939г.).  
Вероломное нападение нацистской          Германии на СССР (22.06.1941г.). Разгрома 
Советским народом в Великой отечественной          войне (1941-.1945гг.) фашисткой 
формы национал-социалистского способа производства         Восстановление 
народного хозяйства страны (1946-1950гг.). Становление СССР ядерной и         
космической державой. Смерть И.В. Сталина (5.03.1953г.). 
13.5. Приход к власти Р.С. Хрущева (!953-1964гг.). Замена института «хозяин 
государства»  
         институтом «государство хозяин», то есть «коллективным руководством, 
а          «социалистического домостроительства» – «либеральным 
доморазорительством». Снижение темпов роста производства в СССР – результат 
деятельности «при-хрущевского          коллективного руководства. Отстранение Н.С. 
Хрущева от власти (1964г.). 
13.6. Приход к власти Л.И. Брежнева (1964-1982гг.). Торможение 
хозяйственного роста          («застой») – результат деятельности «при-брежневского 
коллективного руководства».  Смерть Л.И. Брежнева (1982г.). 
13.7. Приход к власти М.С. Горбачева (апрель 1985г.). Полный развал 
планового хозяйства         СССР, ликвидация ВЛКСМ и КПСС, Объединения 
Варшавского Договора, Совета         Экономической Взаиопомощи, 
СоветскогоСоюза и Мировой системы социализма –          результат «деятельности» 
«при-горбачевского коллективного руководства». Трагикомичная          смерть 
недолговечного пузыря – «государства-хозяина». 
                                                  Литература. 
1.  Адамович Т.И. Экономическая история: Учебно-методическое пособие.—
Мн.: БГУ,  2004     (www. Economy. bsu. by).(Электрон. биб- ка). 
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2. Экономическая история капиталистических стран /Под ред. Ф.Я. 
Полянского и    В.А. Жамина.—М.: МГУ, 1986.  
3. Экономическая история Беларуси: Учеб. Пособие./Под ред. В.И. 
Голубовича.—Минск:     Современная школа, 2007. 
4. История мировой экономики /Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой.  М.:     
ЮНИТИ, 1999. 
6. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших 
дней./ Перев. с англ. М.: РОССПЭН, 2001. 
7. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991. 
8. Тимошенко Т. М. Экономическая история России./Под. ред М.Н. Чепурина–
М.:      Информационно-издательский  Дом «Филинъ», 1998. 
9. Петров К.П. Тайны управления человечеством или Тайны глобализации.—
«Академия     управления», 2008. 
10. Фурсов Андрей. Капитал(изм) и Модерн—схватка скелетов над 
пропастью.//Наш       современник.--№ 8.— 2009. 
                                           Конец. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
 
1. Экономический процесс. Факторы экономического процесса.  
2. Построение определения предмета экономической истории. 
3. Периодизация мирового экономико-исторического процесса и ее 
критерий. 
4. Появление человека разумного. Начало хозяйственной деятельности и 
хозяйственно-исторического процесса.  
5. Работа как форма хозяйствования (жизнедеятельности) и ее важнейшие 
формы. Способ соединения способности к работе со средствами работы.  
6.  Способность к труду и трудовая деятельность по изготовлению орудий 
работы. Подчинение труда работе. 
7.  Форма организации присваивающей деятельности и принцип 
распределения добычи. Основной закон хозяйствования первобытно-родовой 
общины. 
8.  Неолитическая революция: изобретение земледелия и животноводства.   
Превращение труда в господствующую форму жизнедеятельности. 
9.  Переход к металлическим орудиям труда и появление приростов 
продукции. Превращение приростов продукции в ее излишки, а излишков – в 
прибавочный продукт. Форма присвоения прибавочного продукта на стадии 
разложения первобытно-родового способа производства. 
10.  Выделение из процесса хозяйствования экономической деятельности 
и возникновение мирового экономико-исторического процесса. 
11.  Экономико-исторический процесс западной  (англосаксонской) 
цивилизации, хозяйственно-исторический процесс русской цивилизации: 
сравнительный анализ обоих процессов и их взаимовлияния. 
12.  Причина гибели первобытно-родового способа производства. 
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13.  Генезис рабовладения. Патриархальное рабство как исходная, 
простейшая форма рабовладения. Источники и способы добычи рабов. 
14. Способ соединения способности к труду с землей и другими средствами 
производства рабовладельца. 
15. Общая форма присвоения прибавочного продукта и ее конкретные 
формы в период рабовладельческого способа производства. 
16.  Условия превращения патриархального рабства в классическое 
(Древняя Греция и Древний Рим). 
17.  Основной экономический закон рабовладельческого способа 
производства. 
18.   Причины гибели рабовладельческого способа производства. 
19. Генезис феодализма. Основные пути феодализации хозяйства. 
20.  Формы феодального землевладения. 
21.  Способ соединения способности к труду с землей как основным 
средством феодального производства. 
22.  Общая форма присвоения прибавочного продукта и ее конкретные 
формы в условиях феодального способа производства. 
23.  Коммутация ренты. Феодальная сословная иерархия. 
24.  Основной экономический закон феодального способа производства. 
25.  Средневековый город. Коммунальные революции. Цехи. Торговля. 
26.  Роль средневекового города в подготовке перехода к капитализму. 
27.  Причины гибели феодального способа производства. 
28.  Условия генезиса и генезис капитализма (Голландия, Англия). 
29.   Особенности генезиса капитализма во Франции, США, Германии, 
России и Беларуси. 
30.  Способ соединения способности к труду  со средствами производства 
при капитализме. 
31.  Общая форма присвоения прибавочного продукта и конкретные формы 
ее проявления в условиях капиталистического способа производства. 
32.  Основной экономический закон и закон движения капиталистического 
способа производства. 
33.  Причины гибели капиталистического способа производства в 1914-1918 
гг. 
34.  Раскол капиталистического мира на две противоположные 
общественно-экономические системы в 1917 году: государственную интернационал-
коммунистическую и государственную национал-социалистскую. 
35.  Генезис государственного интернационал-коммунистического способа 
производства. Его основные черты и первая, исходная форма проявления. Новая 
экономическая политика как временная  экономическая уступка буржуазной элите. 
36.   Разворот И.В. Сталиным государственного интернационал-
коммунистического способа производства в сторону построения социализма в СССР 
с сильным государством вопреки идеям Маркса, Энгельса и Ленина об отмирании 
религии, наций и государства. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
37.  Разрушение государственного социализма и Советского государства 
преемниками И.В. Сталина на  партийном и государственном постах и его ступени: 
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а) снижение темпов хозяйственного развития СССР «при-хрущевским 
коллективным руководством»; б) торможение хозяйственного развития СССР «при-
брежневским коллективным руководством»; в) окончательная ликвидация 
планового хозяйства СССР, Организации Варшавского Договора, Совета 
Экономической Взаимопомощи, ВЛКСМ, КПСС, государственного интернационал-
коммунистического способа производства  и самого СССР «при-горбачевским 
коллективным руководством». 
38.  Генезис государственного национал-социалистского способа 
производства. Его основные черты и первая, исходная форма проявления. 
39.  Разворот мировой национал-социалистской элитой (руками А. Гитлера) 
государственного национал-социалистского способа производства в сторону 
усиленной милитаризации и военной агрессии против СССР. Позорное поражение 
национал-социалистов во второй мировой войне. 
40.  Новая социально-экономическая политика в государственном национал-
социалистском способе производства в 1945-1975 гг. как временная уступка 
«низам» («толпе»). 
41.  Тенденция к демонтажу «нации-государства» и превращение 
государства в кластер транснациональных корпораций. 
42.  Конечная цель национал-социалистов: опрокидывание  человечества-
толпы» во всемирную национал-социалистскую сеть и переход к открытому 
управлению человечеством кланом мировой финансовой элиты. 
43.  Перспектива прекращения хода мирового экономико-исторического 
процесса и освобождения всемирного хозяйственно-исторического процесса: шаги 
движения:  «экономика вещей» - «экономика знания» - «хозяйство знания». 
                  
 
                       Автор-составитель: 
                   Кандидат экон. наук, доцент                                                       Т.И. АДАМОВИЧ 
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